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刊行にあた っ て
「府外 11 本古美術 ，’山保イ~r修似協力半業」は、洵外に所在する 11 本美術，闊 を 我が Iヨq の修似技術 を
JI l い て修似することにより 、 ¥4か外の 力.々に我が 1 =,q の文化財修似の考 え ）j と 技術の 高 さを迎解 して
いただ＜ことを 11 的 として い ます。 この事業は平成 3 年に始まり、 当初は絵両のみを訃 i-業の対 知
として い ましたが、 平成 9 年から対象を工芸贔ぶ まで広げました。 これまでにヨ ー ロッパやアメ
リカ、 カナダ、 オ ー ス ト ラ リ アなど各地の美術館・ -,~り物館などが所蔵する 363 、 1仄の絵圃ゃ ―T 公清 1',
の保存修復を行いました。 こ れ らの作 礼心 は、修復後それぞれの所蔵節において祈川 して い ただ し
ています。
_,、事業では、在外 11 本古美術，11111 保存修似協力事業連麿委員会を糾織 し 、 文化庁、独立行政法人
国立文化！！オ機枯'I の各拇物節 にご協力いただいております。 叩成 18 年からは 、 l:li j 1 )、] での修似に加
えて 、 ケ）レン東洋美術的（ドイ ツ 辿邦共悧 I I玉 I ) に漆の修似こし房を 閲設し、我が国か ら技術打を iJ l1'
辿して 、 文化関の修復を行うとともに 、 ワ ー クシ ョップを 1m1戦 して、欧米の修蝉技術宕に漆広 ， ', i',
の修理の考え方とその技術を教えています。 また 、 半成 20 年からはドイツ技術1専物館（ド イツ辿
邦共和国 ・ ベルリン）に絵両の修似こ［房を 1翡l 設し、糾や紙に 打＇，『かれた絵訓の修似をおこない、平
成 21 年からはベルリ ン 1耳立1息物餡アジア美術的にお い て和紙を川 い た文化財の修似に闊する ワ ー
クショップを実施 しています。
今後も 、広 く -jll: 界に修似竹 ，’州 を求め 、価イ直あ る イ乍，’州 を修似してい＜ことで、枡f外にある 11 本の
文化財の保存 と 活川 に協力するとともに机界各地の力々に 日 本文化 を紹介し、理解を深めていた
だきます。 また 、 i柾外において修似やワ ー クショップを実施すること によ って 、 p',: 1姿我が国の修
復技術に触れて いただき 、日 本美術に閲する 理解を深めていただけ る よう努力 を続けて い C 吐ソ 〇
束以文化財研究)9 1
, __化辿賄 l叫際協カセンタ ー
On the Publication of the Restoration Report 
The aim of The Cooperative Program for the Conservation of Japanese Art Objects Overseas is to promol 
understanding among overseas people about the Japanese concept regarding restoration of cultural propc 「ti
and the excelence of Japanese restoration techniques. When the Program was started in 1991, restoration 
was limited lo paintings only, but in 1997 it was expanded to include craftworks. Until now, cooperation has 
been p 「ov id cd 「o r the restoration of 363 objects, both paintings and craftworks, in colections o 「 m u seums
and art galeries in Europe, じ nited Stales, Canada and Australia. After restoration, these o切ects ha vc been 
tored sa 「c l y at their respective museums and art galeries and utilized at exhibition 
In order lo manage the Program, the National Research Institute for Cultural Properties, Toi 
established a committee toward that end and has sought the cooperation of the Agency for Cultural /\l'fa i 「S
and the various museums within the Independent Administrative Institution, National Institutes 「o r Cultural 
I leritagc. Since 2006, in addition to restoration in Japan, a restoration studio for urushi objects has been 
established at Museum for Ostasiastische Kunst, Koln in Germany to which conservators arc dispatched to 
conduct restoration of cultural properties and to hold workshops to transfer concept of and tcchniqucs I、() r
the restoration o 「 uru s hi objects to European and American restorers. Similarly, a paper restoration studio 
was established at Deutsches Technikmuscum in Berlin in 2008 to restore paintings on silk and papc, 
Furthermore, 「rom 2009 workshops have been held at Museum for Asiatische Kunst, Staatlichc Musccn zu 
rlin on the restoration of cultural properties using washi. 
We hope that by continuing to search for potential objects for restoration throughout the world and 
rcstoring valuable art objects, we may be able to cooperate in the preservation and utilization o 「 .J apa nese
cultural properties in overseas colections. At the same time, we hope to introduce Japanese culture to th 
people o 「 th e world so that they may be able to deepen understanding o 「 th e culture o 「 Japa n . Furthcrmor-, 
by conducting restoration and holding workshops outside Japan, we hope that overseas people wi 1 have a1 
opportunity to come in contact with Japanese restoration techniques and to deepen their understandinu o 「
Japanese art. 
Japan Center for International Cooperation in 
National Research Institute for Cultural Properties, Toi 
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(I f!i'I .''.0 
バイ土ルン I hi ,J: 民族 1り物館
杓成 1 5 鱈： 1 人炎 I i.'/物節
ミネアボリス災術館
7 餅i 10 .'・'.( サンフランシスコ • アジア災術館
シア トル必術館
( I 館 I .'i:) ホノルル必術館
ピーポディ ・ エセックス ,,.り物館
ク リ ープラン ド災術館
杓成 1 6 年 1父 1 ギメ 』遺必術館
キョッソーネ束邪災術館
5 館 12 .1'i: I ケルン 束ff 災術館
メ ト ロポ リタ ン美術館
ロサンゼルス ・カ ウンティ芙術館
平成 1 7 年度 ベルギー F. ,t美術歴史t専物Ni
オース トリ ア 1心川美術1鼎物節
5 節 1 0 .' 闊 ワルシャワ I "' 立j獣物館
シア トル必術館
スペイン国立装飾美術館
., 勺成 lO - ll 年）迂(.: カ刈）て修復
杓& 10-J I 年度にか I) ・C O'f. ,i 
平成 10 - J I 年 1文 1 ..: か I) ・し 似 i\i
杓戊 1 0 - 1 l 年度にか l) t 位 /ti
fl& 1 0 - 11 年度にかI) て作復
杓& 11-1 2 年度にか 1 JｷcPirl.l 
杓戊 11-1 2 年度にかI) て修 復
'!'I成 11-1 2 年 1虻( .: か I) (修 ilJ
ｷ1<1& 1 2 - 1 3 年 Iii .: カヽ I) て ~till
杓& 1 2 · 1 3 年度（こか！｝て化 i1i
·1'-1戊； 1 2 · l 3 年:l([( :.-/J ヽ 1 t ~Ct il 
琴棋内: ,1r, [ ';1. [ )1(楓 6 il! I 双 ( 2 .1'n I "'成 1 3 ,, 年 ）父（こか I) て Ot 11~ 
文殊,:•芹 I椛像 1 111晶
1,: 秘密灼 l旅像 I 1[1,i 
．．河 ( / 逍図 I 1[,i
+動 I り j ,=. ｷ. 1'ir [・ （象 J 1[/1' 
四砂j: 竹 ：j: 又111(. J貞l '1 il! I 砂 /J、J/, ・：隻 ( It(:風ー t奥 ） · 1滅 J:3 1 4 年）文にか I) (修 iり
,ｷ 濯蒔絵如Ill鎌介彫箪笥 I ),~ I f成 1 :3 1 4 年度にガ！） て Ot /¥J 
)J 剣 72 j!Ji 
地蔵/'芹 ~,t f'1 I 輻
騎獅文ク~,:\~I( 像 1 輻
四牛耕竹 ["/.[}1(. )』l '1 1l I A火の内 ./ i隻 ( )./(風→ t奥 ）
陶淵 I リ j林 fll 対11 ·;1. j)J(:風 6 JIi I 及 ( 2.1.'.'J
消水 · j ·:ifil'< l /1/風 6 11 I 以 ( 2 .'O 
兜 （ 島 i ftｷ 求伝米 ） I l/J'i ., 成 1 '1 - 1 5 年度にか r J -c. 0~111 
1、 'I' ,· , · ,: 螺釧咲｛息 l 梃 ・ l e I成 1 '1 - 1 5 年度にか｛） て P~, il 
移鞍 2ｷ,'f '!<I成 1 '1 - 1 5 年）文にか！） ・C p-, 1 
源氏 1i.\" 絵 ft :f'JI. 箱 1 合
,j~ 空ぷii 索観；.,.'. ・ {1 [ 1 将像 l 輻
四季耕作叫（楓 i 1 J A父の内）,: 隻（ ）す（：風→）厖•,':ii~;~: (-) 
※ I PL! 季排作叫（楓 4 1 J 及の内イ i隻( }/(:風→）l然•,':j[脱 n
Iｷ 一而観；質噴 i象 1 輻
/J¥i: I松和歌咎 l 巻
芭蕉 l又IJtー（：風 6111 J 及 ( 2 、,.'i. )
言□□~ I::~ 口〗!:::::! :! 臼
大原女図 1 1fli• l 輻
合汁潟lj 外1 (-f俊 I 1fli• l 輻
諾 1/;i. 集会図 l 1[,¥
~ii-古胃塁雰胃盆紅叩合 I ::t;ふ ： ｝： ：［悶 :~~::;~m:1
以洛 l当1/#風 6 1 J 杖 (2 /.0 
涅槃 l図I l 輻
、ド 家物語 I又1/t-(:風 6 1 1 及 (2 、,:n
ぽ川弁才天位組(1\1 ::< I l 1[1闊
烏図屏風 6 1 L 杖 (2 .'i:) 
二河白逍 [';1.j l 1f1i
山水人物蒔絵箪．笥 l J,~ I 、ド成 17- 1 8 年）文にか [J- て修復
, 
間始年）i ＂術館名 'l'U!l 竹品名 fiiil ぢ
'l'· I 』父 1 8 年度 ・オ ーストリア l、む） ll 災術 I しり物餡
II イャル ， オンタリオ必術館
8 館 1 2 .'1.' ｷ! ..L ーリッヒ ・リ ← 卜ベルク入術館
内 if1J 夕 ~(Iち 111 )ｷ ーフ ル；；,;-ク 1,1, 物餅i
I fti2 !.'・ フ~/ I ヽ I kl 1'/)'. ゞ 伸rfin 
ク こノコウ 1 1,1 、't. P!f物館
キ I ツ‘ノ ー ネ如t 必術館
Jrルン東祁必術館
1勺成 1 9 り. /(L ヒ」 一 人トン）；術館
キンペル必術館
7 fi'9 .'1.' オ ー スト こノ ' l "J° l t, I 、 'l. 必術館
,1、!ifリ， タ 卜 (l~/l! :,j ー ヌ、トソリ -/ 1 11 1 ,'[_'/.; 術館
l 餅i I !.'!、 フレンツ • ホ ッフ 束ff)し術館
オ ーストリア）心 Il l 必術 Iしり物館
ウィ一ン I kl i/. J(b父学 I•.'!物 fin
杓杖 :20 年 Ii キョッ‘ノーネ束洋災術館
u —マ如（：災術館
8 舟'i 8 .'( ノ＼ンク ー I ヽ ― I'.'/.物館
内洵外條復 グレータ ー ・ ピクトリア必術館
I fiI /(、 ヴィクトリア＆アルI ヽー ト）し 術館
tli 1/・ •'/ょルケ ・ メ デ（シ flしり物館
アシュモ リ アン 1 し'l物館
ケルン束ff 災術 firi
'I'・ 1戊 :2 1 年疫 アシュモ リ アン l•.1l物館
ペルン歴史 11.'i 物館
6 館 10 ,1位 プルックリン）計術館
内洵外條復 I HI ,: ナーブルステク Iしり物餅i
3 舟'i'1 .'i: アシュモリアン 1 リI物餅i
ケルン束祁必術館
Irルン束ff 必術館
くルリン , ,, 1 、'l. アジア必術館
ペル リ ン 1 ,, , 、'f. アジア'/..; 術館
1,, 1/. ナープルスアク Iしり物餡
l '· I 』父 :2:2 年 1虻 ヴ（ク トリ ア＆アルI ヽー ト必術館
ペルン /l,t: 11.:1 1:り物館
8 fi' 10,1.'i: フルックリン入術館
内洵夕~(I多 1U アムスアルタム 11,J 、,. 1 1:り物餅i
:l .fii'i :l .'.'.t、 ライデン I kJ 、/J(b知；：： 1しり物館
,,11/. ナーフ ルスアク Iしり物館
アシ4七リ "/ン 1しり物餅i
ペルリン It.I 、'f. アシア）こ 術館
ケルン , im 又術館
ウ （ プン , ,, 1 、'/. J(b入学 1しり物館
I勺成 :23 年: 1 ri: I ケルン束ff 災術餅i
I Mil¥ ,1.1.1、
源 • 1 1・ 合戦図}J(風 611 I J.Y. U!.'!.) 
洛中洛外 l 'X l/1(l!ftl b 1I ; 丈 (:2 .''!.) 
阿弥陀 ・・ •~'来迎 l 't.l I 1f
叫じ物，，/1 l ·t.l/1(}弧 6 1 I 災
明り蝶，;, l ·t.lli (I直l 4 1 I 隻
歌川 1:~.(ゞ1) 見 、'riJ...f:鬼 frl'XI I 輻
化）'f·螺 jlll~J { ·/· (ングヒ . I - 1- I J,~ 
楼閣 l 廿水螺 fill箪笥 I J,¥.
: 1 岱りは悶盆垢需り門~ I I {,
1,'i!I l.t, 々 礼 l'Xl/1(/11l 6 1 I J. (:2 !.') 
多武＇各糾， 1 り． 会 ,1,: ,府 l 'X I I 軋I,\
釈迦 ·・． 呼 I ·; 、:i(,; 神（役 I 11,I
ィ E.i.:J l ·t. l/1(.風 (j 1 I J, 又 ( 2 /_,:) 
,IJ;\ 氏）t.1/1! 紋 11\ 絵箱箱 1 合
楼伐l 山水 1/.\ 絵筍 l 合
• I JJ 琴 l 挺
逝女 ヽ'!姿図 I 1(1 
虫歌介彩洛 l 在
）心込茶 HI 図 l 血1,1
松( .: イ L 'rt' 図 Ii(Htl 6 1 I 災
(I. ,1{11.\ 絵又介 I J,~ 
閻1111 水 11.\ 歓 印IV! I 対
イじ、鳥紋，，；'l1i.\ 絵 Ji~· I 枚
• I i訊叡I I 1,I
歌釈[/火 1-- J'、J~見 l 't. l lJ(.J瓜 6 1 I 曳
源 'I ' 介 lji~l'Xl/1(風（う 1111 I J丈 ( %に 、 竹に 'rt' l•t.l l 
四牛化 ,I, :ヽJ I叫（風 （う 1 111 I J.. 
炎繋人螺jlli111 笥 I J,~ 
化樹 .l.'.Jll,\ 位螺 rn1111.笥 I Jよ
船fki1 li 11.\ 絵将m 盤 I J,¥.
巨伯牙りjl琴図 /1(. }貞l 2 1 I 隻
i/J;r, f・ {~ 戦図//(.)貞l 6 1 I A又 （ ・リ~ ( こ 、竹に 'rt, l'XI) 
四中化.l.'.Ji't.1/1(.風 6 1 I J. 丈
螺釧鶴形介{- I 介
化島螺jl/1枕 I J,¥.
此繋文螺 1111箪笥 I J,~ 
化樹伽l.\ 絵如Ill 箪．笥 I J,~ 
• 111 水 l 't.l I 輻
三/il1l1f.JUffil•t.l 11,I 'J}: I  1 1 介 1! / lｷt.1 I 附，i
1 11 水 l 't. l I 1,I 
、.,',:)!((女 l·t.l I 輻
'i<J,X: 18 19 1 JQ! 今 i） ヽ ,i て (I~ 復
1勺成 1 8 19 イi:瓜 I -;I ヽ ti て修復
平成 1 8 1 9 年 1化にか IJ- て修復
杓成 1 8~() fJ戦（ こ か 1-/ て條復
'I'・ 1杖 1 9 20 fj . /i( こか ,,. て條復
'!'I戎； 20 公 I i" IU. t .: /1' ↓) て (1 多 111.
'l-J& 20 2 1 年 I Q(.:/J ヽ l) て修復
'l'I成 2 1 22 年度にか!)て (I多復
fl戎； 21 - 公2 り· 度にか!)て (I冬復
杓成 2 1 22 り· 度(.: か！） て修復
'l'I成 2 1 22 り '. JQ1·1J ヽ!) て (I~ 復
ｷ1'1i!<: 20 21 1「 l'.t(.: /J ヽ()て (I各復
即 ll欄 (J) ※ 印及 びIJM始年疫の （ ） の.'.'.(故は如； (l'、• 術）く学よ/..: (ょ芸術研麟湘llHJIO) 負 jll.分で 1J、l 故
m,1欄◆印については、ケルン 束邪災術節に，改 Vi l /ｷ 條復 I.});'. において修復を fr なう
即 LL欄●印については 、 ドイツ技術 1が物節に設 ii't した條復 I:}ルにおいて條復を 行なう
一ロ
10 
The Cooperative Program for the Conservation of Japanese Art Objects Overseas 
tart or the conservation o 「 pa intings from 1991 
Expansion to the conservation of urushi objects 「rom 1997 
Year 
1991ffY 
I llUSCUll, 6 p1 ccじS
1992.JFY 
I musじum , 8 pieces 
I 993.Jr-Y 
musじum s , 15 piece 
1994.JFY 
4 llUS(;UllS, 2 I pieces 
1995.JFY 
5 musじ Ulll S, LJ p1 じcc.;s
I 996.IFY 
4 musじums, I I pieces 
1997.JFY 
6 museums, 19 pi ccじS
199H.IFY 
(i 111ll心ums , 15 p1 じ<.:i.:S
1999.JFY 
8 lllll Sじum s , 16 p1 じ l:l:S
2000.Jf-Y 
7 musじurn s , SJ piece 
200 I .IFY 
7 musじums , 80 pieces 
amc or Muse urn 
Freer Galery of Art 
r:rccr Gallery of Art 
Preer Galery o 「 Art
Thc /¥rt Institute ofChrcago 
The Chester Beaty Library 
Frccr Ciallcry ol"/¥rt 
/¥sian Art Museum o 「 Sa n f-ranc,sco 
じ a ttl じ A rt Museum 
Rijksrnuscum, Amsterdam 
forcer (;alcry o 「 Art
The Dじ n vcr /¥rt Museum 
The Brooklyn Museum 
Philadelphia Museum ol Art 
Thじ Cheste r Bca1y Lihrary 
Th じ 13roo kl y n Museum 
Pじa body Essex Museum 
Mary&.lackson Burke Foundat ,on 
Museum flir Ostasiatische Kunst. Koln 
Muscum flir Ostasiatischc Kunst, Koln 
Thc /¥rthur M .Sackl じ r Muscum 
Thc Nじw York Pub I ic Librnr 
Thじ llriti s h Musじum
Museum or East Asian /¥rt, lkrl11 
Th じ Me t ropo l itan Mu心Ul11 ()「 /\rt
P じa bod y Essex Museum 
Lindcn Museum Stultgan 
IV!us<.:111 fllr Kunst und Coewcrbc, I lumburg 
Th じ 13ril ish IV! use um 
UllCl 
The /¥rt Museum, Pnnceton Un1vcrs1y 
The University ol"Michigan Museum o 「 Art
Museum flir Kunst uncl Gcwcrbe, Humburg 
The Ashmolean Museum ol"ArL and Archaeology 
The Metropolitan Museum o 「 Art
The Nelson Atkins Museum o 「 Art
Los Angeles County Museum or Art 
The Cleveland Museu111 of"Arl 
Indianapolis Museum or An 
The Minneapolis Institute o 「 A rt s
Philadelphia Museum ol"Art 






















rush i ohject 
Paintings 
Paintings 
rushi o bj じE L S
rushi objecu 
rush i obj じC I S

























X pi し:1.:1.: ヽ






7 111U Sじum s, 12 p1 じじじS
2003ffY 












5 museums, IO p1 じC岱
2006.lrY 
8 museums, 12 pieces I Canada 
2007.JFY 
7 lllll氾Lllll S, 9 p l じCl!S
2008.Jr-Y 
8 mu心ums, 8 pieces 
2009.IFY 
6 rnusじ Ul11 S, I Op i じじじS
Switzerland 










/¥ LISI ria 
T恥 13ri t i sh Musじ llill
Museum o 「 East /¥sian /¥rt, lkrl11 
Thじ M innea po l i s l 11 s titutじ()「 /\rts
Musl:um l'ir Kunst und (icw叫1じ ， I lu111hur11 
The tkrnc I listoriG1I Museum 
The Mctrorolitan Mu心Lllll Oiー/¥rt 
The Staatlit:hes Museum l'ilr Vii l k1..:rku 11d じ
The Mi nnじ~,po li s l n s t illlt じ o l'Ans
Asian Art Museum oi'San Franc.:isco 
: att l じ /\rt Museum 
The I lonolulu /\c.:a d じmyo 「 /\rts
Peabody [:;sex Musじum
The.: Cl じ Vじ l and Museum o 「 Ar t
M usじ u111 lir Osta s iat函恥 Ku ns t , K珈
Thじ M c 1 ropo l i 1 an Musじ Lllll () 「 A n
しos J¥ng<.;lcs Counly MusじUl11 0 「/\rt 
Ost叩叫11 schcs Muscurn ltir Angじwand tじ Kuns t
Na1io1wl Mu氾um in Wars.iw 
catlc /¥rt M usじ Lllll
M usじo N叫on a l de Anes I ) じcornt 1 v: 1 s
Ostcrc1ch1schcs Museum lir /\ n gじwandtじ Kuns t
Royal Ontario M usじ lll11
Museum l{icthcrg, i'.Orich 
噸）rstck Musじ lllll
; 1tion:il (叫 ! c ry i 1 Pra guじ
ational M usじ u 1 n in l(rakow 
, lusco d '/\rtじ O ri じ 11talc " l~doardo Chiossonc" 
Fe, ・じ n <.: I ! opp M uscu11 o 「 l i a s l じ rn A s iat i じ A ris 
Os t じ rrc i c.: hi s<.: h じ s Museum llr A ngcwa ndtじ K uns t







rush i objects 






rush i objcc:t 
1ｷush i ohjc:t 
rush i obj じじ l
rushi object 
rush i ohjcct 
P1 じCじS
I J) I じじじ
I pi ccじ
I pi じCC




I pi じ Cじ
ら J) I じCじ S







I pi じC じ
I piece 














20 I 0.IFY 
8 museums, IO pieces I Switzerland 
A 
20 I I J FY I Germany 
I museum, 4 pi じCCS
Name or Museum 
Victoria and Albert Museum 
Historischcs Museum Berne 
Brooklyn Museum 
Rijksmuscum Amsterdam 
Museum Volkcnk unde 
c:'1prじs tck Museum National Museum, Prague 
The Ashmolean Museum University o 「 Ox 「ord
Museum lir /¥siatischc Kunst, Staaliehe Museen zu Berlin 
Musじum rnr Ostasiatische Kunst, Koln 
Musじum Volkenkunde 
















年Ill ,J,\Jffl•I 期 /Ill
人
,/,',IN 行· 調 1'r')'術館 糸f'l'I
故
., 勺戎： 6 り ：:1(l アメリプ｝ （絵 11h 1 ) 6.7.7 7.17 
!i i'!. 辺 （外 ） 、 r· 染 （ 文 ） 、·::r 島 （ 文 ）贈 Il l ( 110 、 サンフウン シ スロ ・ ア シ "l'f._術館、 ダ こノス XJfrfifl 、 シ )
Jりl!i
し'l.む ( t j!) 卜ル）＇術館
II 人
·j'ンパ一 災術館、フル ッ クリン又術館、 ハー ク -, レク
( II 人 ） "! メリカ （絵 11hj ) 7.2.2012 
(J • ii屯辺 （外） 、瀧 !I I ( 文 ） 、 r 泌 （文 ） ． ．／・I 島 （ 文 ） 、
J,lCi 
wi111 ( ~u 、 し'l 、ど， ( ,I! ) シ I ン 、 フ（ソ I ルフ n· 又術館、 ノリ ")'X: 術餡
-, メリブ｝ （絵 11h1 ) 7 10.22 10.:l 
:i iii辺 （外 ） 、鬼 IJ;( ( 文 ） 船} i ( 文 ） 、Wi l li ( 束 ） 、 ノル ッ ク リ ン必術餅i 、 ビ ー 叶、 ·i' ( J.• し ッ クス :o船n .
J駈,VJ戊 7 1 1 , J 虻 し'l. ↓：（ 東 ） ハー ク コレクシ ， ン
1 0 人
オッンダ、 ペル:\ - 、 ド('/ (絵 !i 窮島 （ 文 ） ，鬼 11; ( ( 文 ） ，船 J i ( 文 ）.Jm11 ('Ji ) 、 フ （ デン I kl 11/」 U似't l 1!f.物hfi 、 ペル・＼ ー 1ふ'(. た術）Ii- 史11!1物
( 10 人 ） 7.(i.~8 7.9 J駈
1hj) l'. • : ( •j!) 餅｛、クルン l↓m・ 又術館
ダウ A'i..;術館 . ·!' -・IJ - M · IJ ッ ク こノ 一 ）~術館 、 イ ·W
· 1 < 1戊 811'- I [ アメリカ （絵 11hj ) 8.IO.l1I 11 . 、3 ,  渡辺 （外）鬼11;{ ( 文 ） 、 I('. 、,/. ( 東 ） 、, ,, 島 （ 束 ） ペラス •f I 1} ー ト カ ー ド ·) ·- X. 術館、クリ ーソランド 恥I
10 人 又術餅i
( 1 0 人 ） （タリア 、 イギリス 、 フランス （鯰 () . 渡辺 （外） 、 ·: ・,; 島 （ 文）船 I i (文 ）.'l1JI ml 、
キ I ツ ‘ノ ー ネ束祁災術館人促, ,:閲勿館、 ＼メ束汁幻かrfin ), し(i
1Jj) 
8.7.:!7.J:l 
)(')Ill ( ~il 、 I 1/,'/) ( !,j~) 
アメリカ（絵 1 111j ) 10.111 122 4 中島 （外）、鬼 /J;( (文 ） ，中，1:,\ ( 未 ） 、 ) (1 1 1 1 ( 束 ）
ネルソン アトキンス必術館、 メト I / 、ドリタン必術館 、
恥I
二-'· 一 ヨ ー ク公共l ·~l i't館プリンスト ン 人''?f•Hぷ k術館
杓成 9 年 1虻
:, 渡辺（外） 、鬼／）； ［ （文 ） 、船） i ( 文 ） 、尼 ,'f_ ( 束 ） ｀ リ ンデン lJ,1/物館、 ハンノルク 1 必随物館 、 ペルリン > j..(汁
1 2 人 ドイツ 、 イギリス （絵11lij) 9.6.22 7 :J J,~!i 
( \~ 人 ）
松 I'・（ 束 ） 災祐r/lfi 、 アシ I ヒ リ ア ン I '.り物館
フランス 、 イタリア 、 7 メリカ ( I 芸 ） 10.1.81. 公） :l /JIi/i ( 束 ） 、 JJ:i.. ~- ( 束 ） 、 松,,・（ 束 ）
ギメ 4く邪必術館、 キ I , . ノ ー・fヽ 束汁糧湘＇｛、ヒ ーボデ(
J,~:l 
エ·l: ッ クス必術館
アメ＇）力 （絵 1111j I. 芸） I 0.(i." 7., 
7 q, 島 （外） 、鬼 11;( (文 ） 、 1 11崎 （ 文）ぶ腿；：（文 ） 、 11サンゼルスカウン r ('f..:i桶i・（、 ミ ネアポ リ X'f..:術館、 ),~7 
J竹 Ill ( 束 ） 、）Jill/柊（ 束） 、）ヅ久保 （ 束 ） ネルソン アトキンス災術館
杓成 10 年）虻
ペル リ ン 1lM: 必術館、 ：r← 夕文化I k[I研父i紺i'1・｛、 ミ I ン人
1 2 人 q, 島 （外） 、 111崎 （文） 、 ）J I ii総（束 ） 、
( II 人）
ドイツ ( I .芸） 10.12.5-12.1/4 
/4 火久 i呆（束） タ ー ll/\SI ・` 旅物1 しり物館、ヒクト リ ア ＆ アルI ヽー ト入術館 、 J,~,1 
アシ4七 リ アン IW物館
イタリア 、 イギリ 7, (絵 11hi) I I .:l.20.:l.:3 I I l!?l 1 ( •[() 11 -マ I •I ,z東汗． 災術館、ピクトリア ＆ アルI ヽー ト 必術館 束 I
アメリカ （絵 1 1l1i) II.Ci 、 206.27 :i 鬼 !l;( ( 文: ) 、 n.ど，（文 ） 、 !!11 1 1 (10 II 本災斧r クッ ク七 ン タ - ' ミ シガ ン ）く•'?中H属 ):jjlrfif{ J,~:l 
イタリア、ポルトガル （絵 11h1 ) 11 10.18-10.28 3 中島 （外）、鬼/J;( ( 文 ）、増 I ll ( 束 ）
ペ衣f7'11! 汗必術館、 11 -マ I k l 、·r. 東汗又術館、‘ノアレス
w:i i'J,i: 11 年1虻 ドス レ（ス !kl 1/. I り物館
12 A 
フ I / - ←- ン 1， ン必術館 ｀ アム ；；、 I ルダ1 、 I kl ,:.1,.1, 物飢 I / ッ
( 10 人 ） オランダ ( I芸 ） 1.91 9.12 1I 11),'J ( 夕~ ) 、 111位 （ 文 ） 、）JI ii/心 , n iuf 1,;c < ,w
ｷjｷ ルダム if1J汗博物館 、 I ヽ ン ／ルク I よ 1 1:り物館
J,~11 
アル・ピンチン ( 1 : 芸 ） 12.11 !i :l.22 2 /JIii(か ( •¾ ) 、 ,1i; !,fr <I刈 ） アルゼン ·! ン l kl,;q,、I/物飢 /r ノスアイレス｝頃lilr!l物館 •U'!. 
アメリカ ( 1 ·火 ） I 2.10.12 I 0.21 :3 ill 血介 （ 文 ） 、 ) JIi i/ぷ ( iJ.l: ) 、 iuf l以 (1j!) 
ノ（フ 7勺レソ（う, l~lかrfin 、 ウ 1 ルタ ー 人必術館、イ , -
J,l;:l 
ル）＜学必術館
fl戊 I ~(l '- 1虻 クリ ノウ ン ド又術館、 （ ン -;J (アナ、ドリス必術館、 フ
I I 人 アメリカ （絵 11hi) 12.10.:l 1.9 3 鬼 11;( ( 文 ） 、）11 (•.m. i11r1り（ （ 東 ） リ ー ア必術館 J,U 
( 1 0 人 ）
アメ＇）力 ( I 公 ） 12 1.28 12.(i I J;tll (li,t/) メト II ボリタ ン 必術館 東 I
-f-_c. こI 、 ドイツ （ 糸会 11111 I _;•、 ） I !.:!.IT:J.;!i ヽI I関 IJ ↓ （ 文 ） 、 !,\1./J;( ( 文 ） 、 itl!. 111 ( 11!/l 、 ）Jill!~ ( 火 ） プツ I ヽI•I 1'/. 又lf.rftl'! 、 I, (I ルン 11.'.bl-.l!り物館 J,~/4 
デンマーク Iヽ'('I (I l'J I :l.8.228.30 ヽI l~I ( タト ） 、 tit 凡/.t ( U 、）JIi i/か ( •I! ) 、「 !JI: ( •~.t) 
I ペ ン／、ー ゲ ン l •lir.J!!/物館 . 1 - ピン ， , , 城 、 リ ン i'ン J,~:l 
.,,. 成 1 :l イ l '- 1((
I'!/物館 外 I
9 人
サンフウ ンシ ス ：I )' シ勺· t術館、 シ 7 トル X.術館、 4 、 J,~11 
( 7 人 ） アメリカ （絵 11111 ) 1,1 :uo:J.17 
!j 散I ( 外 ） 、 I I' !ii/' ( 収．） 、 鈴木 ( ljt) 、 i/ 111 1 ( 110 、
11;: ・ ( 1 10 ノルル又術館 外 l
フウンス ． イタリ1 、 ドイツ （ 船汀1111 ) 117.97 17 ~ 1関 （ タ卜 ）. ,, りI(' ( I+↓ ） 、~;;~, ( 1 lU 、 i i し Il l (1,() 
＼メ束;n術館 、 ¥ｷiｷ;. ノ ー ネ束汁又術館 、 クルン 'IM J,U 
ｷ1(1,li: 11 {j'. J 虻
又術館 外 l
8 人
ピ ォ、デ （ ふ ·l.: '/ ク人又術館、 ク リ - ノフンド・ 必術 J,l:l 
(6 人 ） アメリカ ( I ・芸 ） 1,111 1'.l I !.:i :i I関 （ タ卜 ） /Jilli~ ( 1U l 、 1kJ::; (i; し:11!{) 、 ,\'1jj屈 (I刈＇乎 ）
館 外 l
ペル：,._ 、オ← ストリア 、 ；I tープ
l!i.lUO l~.7 
:) , j ヽ H < :o 、i合小く { I杖 ） 、 i lll l l ( 11.( ) 、 柑il lll ( 110 、 ペル＼’ー I ,'f X:. 術研1.'. 11.'1物館、オ ー スト ,, ,,,心川 又術"" Jil;:l 
ンド （絵\lhj ) 伽伶 ( ilJ. ) 1勿餅｛ 、 ＇／）レ ・ン ¥'1/lhl1'/IJ.'/ 東2
'l'-1成 I S り. /Q リ人ホ ン I •I."/. 丈 ri:1111i1m,ir、、ドルトカル,., if 古及術館、
9 人 サ ン 11 ッ 11 I叫勿館、グルベ ン \ I' ン 1術館 、 9 ・ シ ャ ー タ
( (i 人 ） 、ドルトガル、人ぺ （ン ( I 芸 ） 15.11 I l.11 ~ 肌 f- 1 1 1 ( t ) 、 ))111{1.! ( •~ ) 、 , 1 ヽ 1公 < Ii.ti ) 、竹 11、J (l•!il ·1:0;:t 、 ‘ノ 9・レソ、 ド人 レイス 11, I,'/. 必術餡 、 9ヽ ド リ ッ ド
J,~:l 
l :'ii 、 1 、'f:1 スカル・IJ'J,、修迅1:-,;; 、 I 1/, I ン カル・）シ 4 ン
,u 
｛必iril沈 ， スペ （ン l•I ヽ'fJ廿m必N渾i
I・メリカ、 -/JI ダ （松 11111) l(i.621 6.l(i :i i令 4ヽ ( ljJ_ ) 、 i 1¥ I  < I~ ↓ ) 、糾\ 1 1 1 ( I~ • ) シ アトル必術館 、 11 ( ·\'ル イ ン タリ ~YH:rfi¥'! IJU 
ｷI'ｷ 成 I(う イj'. / Q ノ、（人 、 r r / (約 11111 ) 16.1.l!i 11~I i 鈴木 (!j! ) 、 il\11 1 < •k l 、 綿 I ll ( 東 ）




((i 人 ） 11111/i• ( tl,!. ) ,1 / ヽ 1公 (IJ:り ） .1'111、J < 11!n 、 HI川 ( 'IU 、
＇）ル シ I'1/ l • I \{博物餅（、ク ラ I•'11•I ヽ·11り物館、 ドレ 'J,'i'
J,~:l 
ト: ('/ 、 ； I !-··1 ンド ( 1 . l '、 ） Hi.10.18 10.27 !i 
i1~;11 ( •!O 
ン I •I ヽ'f.11.'11勿館、 じル I ツ -,:ill'~ 、 I ソ ン クノルト l ・広）, 
•J<;,! 
術館
,ｷ メリカ （船：Jtli) 1710.1 1016 1  
1 jlf-( 1 jt) 、 ll\lI ( 1lt ) 、）JII rli! ('Il) <'lt l 、
. \ ンベル X:.術館 、 l'I /, I ヽ ン訊流！ 1lt ヽ I
籾也 < •lt l
-~ 人ト・ノ ' /1' (船、 (Ill/ ) 17.1 (i 1.12 :1 鈴木 < •lt) . il'il  < 1k ) 、綿Il l ( •ltl 
.- I ·1/•'J /,、•'/ r ル人 Yi竹rfif(, ｷ-! ― ストフ') !'I kl 、'IX
1J.:J 'I'ｷ 成 1 711'1!1. 祁rfin 、 L1 クト') ll•I 、'f.tWrfin
l !i 人
h11 1/;,1 ( 束 ） 、竹 1/、I (IJ,1/ ) 、，翡 I,~, (I関学 ） 、 /Jl1//,, ( tk ) 、 クル ン 火汀 K術館、 ,\ I ソ｀ノ - {、 ' 1-l汀． 又術館 、 I) ゥ (-1)
ト' ( ' '/、（タリ Iへ人ぺ （ン ( I ぶ ） 1712:! 12,I (i 
(/, りIf- ( • !U 、 ttJI I (1,() 必術館
ljt(i 
アメ1)11 (絵 11lij ) 18.1 l(i 1.27 '~ ) 4 ヽ Iiヽ （ ）し ） 、 JYilm <JU ピ ボ•j' ( ,1.-l: I ク人必術館、メト II 、 1 1 1) タ ン 又Wrfin 東2
14 




カナダ（絵 1 1l1 i) 18.l.5-11 J J 4 i l!I  I (如、綿 Ill ( 束 ） 、）JII藤 （ 束） 、 i]村 （束） グレーター ピク トリ ア必術館、 バンク ーパ一隙物館 束11
ｷf' 成 18 年 1文
イタリア （絵 1 111i) 18.1.29-12.7 4 il!I  I ( 束 ） 、 綿 I ll ( 束 ） 、 ）JI I藤 （ 束） 、勝木 （束） ロ一マ国立束洋災術館 ペネチア束洋災術館 ,i• ,J 
II 人 フ レ ンツ ホ ップ束汗及術館 、 プダペス ト I .芸 I 術館 、
ハンガリー 、 オーストリア（ 「芸 ） 18.1.27-12.3 3 111 (東 ）、竹内 ( I専 ）、伊藤 (Jし ） シェーンプルン宮殿、 ウィーン J ii J ,1:J(族哨栂物館、 • '1 {- '~t:I 
ン j~術史1憫勿館 、 ウィ一ン I .K l 1 J芸附物館
7 il¥11 ( 東 ） 、塩谷 （ 束） 、 i i村 （ 束 ） 、）Ji ll/於 （ 束 ） 、
II -マ J KJ1/°.束邪災術館、 キョッソー ネ束洋災術館、 1• I 
（タリ) 1ギリス、 ス（ス（絵 1 11ij) 19.7.3-7.11 モ リ アン 1しり物館ピクトリ ア＆アルハー ト 'f、wrnn 、 ペル 束7
, し Jll ( 束 ） 、 J/#11 1 (JL ) 、 ）＜林 （ ）礼造 ）
ン II ,団史,,,11物館
アメリカ、か）ダ（絵 11l1i) 19.9.10-9.18 
:) ) Ji ll/蒻 （ 束 ）.IILJI: ( 束 ） 、,tM 「n ( 束 ） 、 II券木 （ 束 ） 、 イ ェール）..;•'芥災術館 、 プルック リ ン I'!/物館、ハンク ハー・
1lt~> 
' I '成 1 9 り 'IQ 大林 Wii'i l 隙物館 、 グレーター ピクトリア災術館
1 7 人 ピク トリ ア ＆ アルバー ト 災術館 ， アシ .t ·L リ r ン 11.1/1勿
（や）入 、 f I. I ( I ・芸） 19.7.10-72:J :l <1'11 ('10. 1'rt1、I ( I 収 ） 、 i竹 If~( Iし，l．） 館、 モラピア I •I ヽ，'J.災術館 、 レドニッ ·f r 城 . il11'(.•'/ I i!.:! 
ルケ メデイジチ隙物館、 フラノフ城
fや）ス、卜＇イツ ( I 芸） 19.9.23-9.27 2 111 (I• ,() 、北野 （ 束 ）
ピク トリ ア ＆ アルバー ト 災術節、 アシ·'壬リ -,·;,,j,_1/物飢
•H:! 
ケルン束祁災術館
チェコ外務省、 チェコ l kl 1'/. 災術館 、 ペル トゥ JI , シ城 I/、
ｷf I こ I (I l'.、) 2072-?A 2 'i'll ( 束 ）、竹払J ( l•.tl) ニポポフラディシテ城、 シフ 11 7城 、 l k l 1/ J ·-·/ JI バJ、 屯 2
· 1 '1,~20 年 1虻 テ ク陣物館
8 人
i'ンマク ( I 必） 20.7.7-7.8 2 1!'11 ( lj!) 、 t'JJI、J (1.1-) II ーゼンボー城、 デンマーク I •I 11. I り物館 •lt :! 
ドイツ （絵 11111 I よ） il.3.Zl-3.28 1  1!1l1 (1ULiltil ( 束 ） ． 竹内 ( Iし，l ） 、 福 I l l {1,~) ペル リ ン如＇（美術館、 クルン束汗必術館 'lt 、 1
'!'· I戎 2 1 1J'.Ji 
ス•~I- /'ン、 4ランダ ( I 芸） 21 7.9-7.1~ 2 1jql I ( 束 ） 、 竹,,、I (j,_1-) 
ド \I ッ ト ニングホルム城、グリプスホルム城、 「 J、 ·人・I
,Ji~ 
2A ルダム [1, [ ,1.Ji.l悶勿館 、 ラ イ プン [ kj 11/」 1.:bVt l 1.1/物飢
ｷ1'-1,t 2~ 年 IQ
ドイツ（絵 1111j ) 233.15-18 
6 "'阻/-(束） 、 11 1 11 1 ( 束 ） 、 綿 Ill ( 末 ） 、 i i :村 （ 束 ） 、
ケルン求邪災術館 1H ri 
6 人 Jl l野辺（束）.'111 (東）
アメリカ（絵 1111i) 216.23-29 2 i i 中 ·J·( •k l 、）JIii/於 ( ~ll シンシナナィ災術館、 キンペル X.術館又術館 ,t!~ 
・ドJ,~ お年1虻
ポーランド',j( ' Jf.陣物館、＇ノルシ 1·' J I •! ヽ、/ji.'/物館, •'I { ., 
4 人
ボーランド 、 ドイツ ( I 芸） 21111-2/4 2 111 ド （ 束 ） 、 i也 Il l (1,1!) スフ窮設、クラクノ I •I 、,IIり物館 ， /t i ソ 'J ノ I ●|、,11•11物館、 •l以
ケルン東祁災術館、
（ 束 ） 束幻）f 、 （外 ） 外務省、 （ 文）文化l 『、 ( ) ,~) 11q: 祭父流），只令、 ( I 舟 ） 束ぶし: 1 1( 1 ,:r.1 収物館、 ( JL ) JL1'1-il1tl ,'tl'!l物餡
( I於j 学） 1 刈 1Jり）く学 、 （ 凶(.造 ） りms造 JI'~技術）( ,'芥、 （奈） 奈良 u, し: ,'l.)j l(ri 文イ邸麻
年）如の 1-'(I) ( ) の人数は 、 11, 11院交流枯金による派逍人放 ，
海外所在日本美術品調査
J:J、卜は、 文化財保 （［作復学会 ( 111 1 片文化財科''/: !1Jf究会）が II~ゞ芸術文化販卯会か ら JJJJJ成 を 得た「 il1j,外所 (1 :の II 本 文化lりを対依とする，昴JM!lil'. I I —: J ;(J 
る』/,)介である 。
年 l虻 ,Jl,]1'1:!1,! ,J,',)1t 災術館 糸 t'.代
•1 c 1,~2 イ I '• ! 父 アメ リカ （絵 11hi ) メ ト 11 ポ リ タン災術館 11~ ゞ 芸術文化板旧↓会Jl)JJ,i 命
・ド成 3 年）虻 アメ リ カ（絵 11hj ) パ一ク コ レ クション II 本芸術文1 ヒ1/Ji f.i'I、l 会 JJ)J)成金
'I< 成 4 介：: 1 父 アメリカ（絵 11h j ) ツィラデルフ（ ア ）打術館 1 1.,1ゞ芸術文化振 f,H,l 会 Jl)JJ1'<.:t,
f成 5 年 l虻 ア メリカ （絵 11hj ) プラ イ ス コレクション 1 1 本芸術文化似煎会LJJJ Ji'<. 令
.,~ 成 6 介 ·・． ）文 アメ リカ （絵 [lhj ) サンフランシスコ ア ジア ）~術館 11~ ゞ 芸術文化似旧↓会]1)) 11\l~i
•/< I戊 7 年）虻 アメ リカ （絵 11hj ) プル ッ ク リ ン災術館 I ,j立';: 術文化枯湧、l会 Jl)JJ,'<, 金
'I'威： 8 年 1文 アメ リカ （絵 phi) アー サ―― M -iナ ッ ク ラ一災術館 1 1 本芸術文化1/J沸、l 会 Jl)JJ』し令
|
」




2. 源氏物開凶）判風 伝 ·l ·:(k T ・ イ し
3 琴棋曹両 ／ 高士遊楽 1叉I)叶風
4 御所車図屏風 （御簾屏風）
5. 源氏物附図屏風 伝 ·1 ·.1/i-: 光起
6. 1l1水図屏風 '); 谷竹顧
7. 柿本人麻呂 図 イム: . I ・イ'k 光爪
8. 雨 l ド 鷺 ・ 雪 中鷺図 狩野栄信
9. 官狐図 I I {村周 I  I 
10. 鮒!_f.(l I ii ti 1 i' ノJ( 1111 j1J 
1. 板＼々，CJ!叉 1 豹刑r,,常イH·
12. 1~ ⑰ l又 I 永 j : ~!f- ↓II~ ・ イ百
キンベル美術館
1. 友芥 f竹図屏風
2. ; 仇洛 図）粁風
ー ・ —l · h 料，：· 薩米迎図
"'ｷ r灸島羽 wノ＇［隠I皮配流図








I I j I  I J心拳
、 il l I l J; 
6 11l 隻
6 1l h 
6 1l h 
1 l h 
~ 1111 I 隻
1111闊
2 111 闊




6 1 l 隻
6 1 l 隻
2 111闊
1 1 隻
1 l h 
J il/1; 
J 1/i'; 
6 1 J 双
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